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L'Alícia va passar tres anys ac-
tuant sis nits per setmana i estal-
viant per anar fent obres a la casa, 
tombar parets, reorganitzar l'es-
tructura. A una llibreria del car-
rer 23 hi va conèixer un antiqua-
ri francès que s'emportava cap a 
Europa les millors joies que que-
daven a les cases més riques de 
l'illa. Abans, però, ella donava una 
ullada al material, escollint un re-
llotge de paret un dia, una vaixella 
gairebé completa un altre. Al final, 
després de molta feina i molta 
paciència, un diumenge va escollir 
el darrer detall de la casa: un 
cobertor brodat de flors. Va fer net 
i arreglar la casa tot el dia, va 
sopar arròs amb mongetes i' po-
llastre i es va fer el llit amb cura. 
Estava molt emocionada, tal i com 
s'havia proposat, aquella nit hi 
dormiria per primera vegada. Es 
va recollir el cabell en els seus dos 
monyos habituals i es va ficar al 
seu llit, que tenia els llençols nets i 
estirats. 
Aquella nit de maig, va co-
mençar l'estació de pluges. En pocs 
minuts, els nuvolats es van en-
fosquir i va començar una tem-
pesta com no es recordava de feia 
anys. El vent era tan fort, que les 
ones del mar envaïen el Malecón i 
inundaven els carrers i les cases. 
Va ploure i ploure i les ones se-
guien endinsant-se en la ciutat, 
arribaven més i més lluny. Amb 
una de les envestides, l'aigua va 
arribar a la plaça de La Esperanza 
i es va colar a totes les cases del 
barri. Tot i que els cubans estan 
avesats a pluges així d'intenses, 
diuen que aquesta va ser una de 
les pitjors que es recorda. 
Al matí següent, quan va aflui-
xar el temporal, la casa de l'Alícia 
es va despertar amb el terra inun-
dat. Els mobles que tant havien 
costat d'arreplegar estaven xops, 
com rovellats. Les teles de les cor-
tines i els mantells, pudien d'hu-
mitat. La cuina, la sala, el pas-
sadís, la terrassa, el llit desfet: tot 
tenia un aire fantasmal, trist. La 
casa estava buida. Buida i sense 
cap rastre de l'Alícia. Ningú no la 
va reclamar mai més._ 
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El 17 de juliol de 2005 publicava 
en el Diario de Ibiza l'aventura d'un 
avió alemany que en plena Segona 
Guerra Mundial, concretament el 
10 de gener de 1944, aparegué al cel 
de Vila perseguit per un altre d'an-
glès que el metrallava. En aquella 
ocasió la informació sobre el succeït 
acabava amb la caiguda de l'aparell 
alemany a la mar, al nord de l'illa, 
el salvament dels tripulants per uns 
pescadors i el trasllat a Vila per ser 
curats dos d'ells de ferides lleus a 
la clínica Alcantara. Aprofitant 
que l'article esmentat no és massa 
llarg, crec convenient transcriure'l 
abans de passar més endavant: 
"Any 1944, dia 10 de gener. 
Aquest és un dels casos més re-
cordats perquè l'acció es va desen-
volupar al cel de Vila i a la vista de 
la població que va assistir, atònita, 
a un combat entre un Junkers Ju 88 
alemany i un Bristol Beaufighter 
anglès (encara ara hi ha molts tes-
timonis que en parlen). 
Segons L. Moya, l'informe men-
sual d'activitats estrangeres de 
gener de 1944 a la Zona Aèria de 
Balears explica que quan varen apa-
rèixer sobre la població l'alemany 
intentava fugir de l'avió anglès que 
el perseguia i el metrallava. En una 
de les ràfegues de la metralladora 
de l'anglès que no varen ferir el 
blanc, alguns impactes donaren a la 
façana de l'Ajuntament, que en 
aquell moment era també l'institut 
i la presó. 
Els alumnes casualment eren al 
pati, perquè era la seua hora de l'es-
plai. Miquel Roig Fernandez, qui 
Un avió alemany 
a la punta des Moscarter 
estrèpit, banda fora de la punta des 
Moscarter. Al contrari d'en "Bossa", 
en "Rieró" podia veure la mar des 
d'on es trobava i, tot i l'apreciable 
distància, li va semblar que allí on 
havia caigut, després d'enfonsar-se, 
hi surava una cosa que podia ser 
algun dels tripulants. Així que va-
ren acordar anar a la cala d'en 
Serra a veure si hi havia algun pes-
cador amb una embarcació per aju-
dar els que es podrien trobar en di-
ficultats, en el cas que realment hi 
hagués supervivents. 
glès, que varen suposar que era el 
que els havia metrallat, donava vol-
tes sobre l'indret on s'havia sub-
mergit l'aparell alemany, fins que 
va desaparèixer cap a llevant l . Des-
prés anaren a casa seua a cercar 
roba perquè la dels alemanys esta-
va, lògicament, xopa. Un d'ells va re-
galar a en "Bossa" un raor semiau-
tomàtic amb mànec de fusta del 
qual, fent un petit gest amb la mà, 
en surt la fulla, en la qual du gra-
vada la inscripció SMF Solingen 
Rostfrei2 • Un altre va regalar a en 
Vicent "Guimó" dues agulles, una 
amb una creu gammada i l'altra 
amb una figura semblant a unes 
ales. Aquell mateix dia els varen 
acompanyar a Vila i els presenta-
ren a la Comandància Militar de 
Marina. 
per Pere Vilàs Gil 
aleshores cursava batxillerat, recor-
da també haver vist l'impacte d'al-
guns projectils a la mar i afirma ha-
ver sentit que al soroll de la metra-
lladora se n'hi sumava un de més 
greu, així que hem de pensar que, 
a més de la metralladora, també li 
disparava amb canons de 20 mm, 
dels quals aquest tipus d'avió en 
portava quatre, a més de sis me-
tralladores. 
El pilot alemany, ja seriosament 
tocat el seu aparell, es va internar 
sobre el cel de l'illa en direcció nord; 
però l'anglès, probablement per no 
fer cap mal als de terra si seguia 
disparant, va optar per no perseguir-
lo més, va donar mitja volta i va 
desaparèixer cap el sud, o sud-est, 
en direcció a Formentera. 
L'aparell alemany va caure a la 
mar al nord de l'illa i la tripulació 
va ser salvada per uns pescadors. 
L'escriptora eivissenca Alícia Mar-
tínez López-Hermosa, tot i que con-
fon la data del succeït, diu que a la 
clínica Alcantara, regida pel seu pa-
re, hi portaren dos alemanys ferits. 
Un d'ells va ser curat d'uns res-
quills de vidre clavats per tota la 
cara i als ulls; l'altre, d'una ferida 
al braç a causa de la qualli varen 
haver de tallar la màniga. Alguns 
anys més tard, ja acabada la guerra, 
tornaren els dos alemanys acompa-
nyats en aquesta ocasió per les seues 
respectives esposes, i convidaren a 
sopar el metge i la seua esposa en 
agraïment a les seues atencions du-
rant la guerra." 
Al possible lector no li passarà 
que aquest fet, en realitat, porta en 
ell dues històries: d'una banda l'atac 
a un dels avions, episodi ja explicat 
però sobre el qual aportam noves 
dades; i de l'altra, el procés de la 
salvació dels infortunats aviadors 
per part d'uns pescadors. 
Avui voldria tractar aquesta se-
gona part des del resultat de les in-
vestigacions realitzades durant l'es-
tiu de 2006 per intentar saber la 
situació exacta de les restes de l'apa-
rell alemany al fons de la mar. L'in-
forme de la Zona Aèria de Balears 
d'aquell dia, utilitzat per elaborar 
l'esmentat article del diari, només 
diu que va caure a la mar al nord 
de l'illa, sense concretar l'indret. 
Aquest mes d'agost i a través 
d'uns amics de Sant Joan de La-
britja, vaig entrar en contacte amb 
en Vicent Marí Escandell "Guimó", 
fill, de Portinatx. El seu pare, recent-
ment traspassat, va ser qui aquell 
ja llunyà dia de 1944 amb el llaüt 
de la seua propietat decidí anar a 
ajudar els nàufrags, després d'ha-
ver-li-ho demanat uns vesins. 
En "Guimó", a la vegada, em va 
dirigir a en Vicent Escandell Tor-
res "Bossa", qui aleshores tenia 
vint anys i és l'únic supervivent 
dels tres que s'embarcaren en el 
llaütet del seu pare. A l'entrevista 
que vaig tenir amb en "Bossa" em 
va dir que recordava molt bé el dia 
que el seu vesí, en Joan Marí ''Rieró'', 
el tercer dels rescatadors, el va cri-
dar i li va dir que havia vist un 
avió caure a la mar amb un gran 
Tots dos anaren a la dita cala i 
hi trobaren en Vicent Marí "Guimó", 
pare. Acabava d'arribar de salpar 
les nanses de les llagostes i no ha-
via vist res. Tenia un llaütet de de-
vers vint palms que, com la majoria 
d'aquell temps, navegava a la vela, 
així que s'hi embarcaren els tres. A 
més, ja es veien clarament aquells 
homes llançant bengales amb una 
pistola de senyals. Els tres tripu-
lants alemanys se les havien ar-
reglat per sortir a temps de l'avió i 
havien quedat en una petita balsa 
pneumàtica. L'única cosa que tenien 
per governar era una espècie d'àn-
cora flotant que els permetia man-
tenir-se proa al vent, però res més. 
La mar estava un poc picada i el 
vent, que era de ponent, i el corrent 
els portaven en direcció a gregal; 
així que pels seus propis mitjans, 
ben precaris, no haurien pogut ar-
ribar mai a terra, haurien anat a 
parar a alta mar i probablement 
s'haurien negat. Quan varen veure 
que el petit llaüt anava a salvar-
los, es varen posar tan contents que 
els pescadors varen tenir prou feines 
per evitar que la barqueta trabu-
qués amb les presses que els varen 
entrar per pujar a bord. Com varen 
poder, amb senyals amb les mans 
perquè no tenien altra manera d'en-
tendre's, els varen fer comprendre 
que s'havien d'ajeure a cada costat 
sobre la coberta i a baix, en línia 
amb el paramitjal, per compensar 
l'estabilitat. 
Segons en "Bossa", una vegada a 
terra, varen veure com un avió an-
Cap dels eivissencs no va tornar 
a saber res dels aviadors alemanys 
fins al 8 de gener de 1962, divuit 
anys més tard dels esdeveniments 
que ens ocupen. Uns dies després 
d'aquesta data, en Vicent "Guimó" 
va rebre una carta del senyor Erich 
Kolbeck en la qual es donava a co-
nèixer com a germà de Franz Kol-
beck, un dels tripulants de l'avió 
que havien salvat el 1944. En aques-
ta carta, encara que amb molts 
d'anys de retard, li expressa el seu 
agraïment per haver salvat el seu 
germà, però li fa saber que Franz i 
la resta de la tripulació, per desgrà-
cia, havien mort el dia 1 de maig 
següent, quasi quatre mesos més 
tard de l'episodi de Portinatx, en un 
nou enfrontament amb avions ene-
mics sobre aigües espanyoles, a la 
costa catalana. Juntament amb la 
carta li enviava una esquela mor-
tuòria del seu infortunat germà. Per 
ella sabem que aleshores tenia 28 
anys i va ser enterrat a Perpinyà. 
També li enviava una fotografia per 
la qual podem saber l'aspecte físic 
que tenia. . 
Era hora de resoldre, doncs, el 
problema de la situació del derelic-
te. Durant les dues o tres entrevis-
tes que vaig tenir amb en Vicent 
"Guimó" fill, vaig intentar aclarir-ho, 
1. Probablement era un altre del mateix tipus. Ara que en sabem la procedència, com veurem més endavant, és força dubtós que gaudís de 
l'autonomia de vol necessària com per encara fer voltes pel mateix indret devers dues hores més tard del succeït. 
2. Marca SMF, inoxidable, fabricat a Solingen. 
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I %vid i W b I  Beaufighter britanic i un 
~unkers Ju 88 alemany wrn els que Iluiiaren 
ai cel d:Eivissa aquel1 10 de g%ner de $944. 
A,dait, Frenz Kolbeck 9 pllot de I'aparell 
alemany finalment abaiut aPortlnatx i salva 
juntamenl amb ves irlpulants mes peds 
eivissencs Woert -Guim6". JQan "Rlerd" 
i Yicent 'Bos%a". A i'aim qaitgina, Gana 
enviadaal 1982 pel gem8 del pilot a 
V'eent"QuírnóS (Fotos: Www.finn.k 
~J/home.arwr.delnordsaga/ 
1 wltesia de Vicent M& 'Guinci"). 
. - 
perd va mr ínhd perquh en vida 
del seu pare nomb li havia con5at 
aqueata dada d'una manera 
ap-da. En Vicent, ped, em va 
ailggerir de pssar-me en eentac& 
amb el wM, d'alguna barca de beu 
de les que norndment Erebalien 
en tquella zona. El msdtat de la 
remtfcra va ser un corhircte amb el 
patrd htuni Cardona Tampet*, 
que ho e% de la barca anomenada 
Charpmt a amb bme a EiWsm, 
que feia ms mys (i aproximada- 
ment al m a t k  intlret que eíi "Gui- 
m6" m'hawia dit) havía tengut una 
retemi0 de1 bou i va treure un boci 
de la carlkga d'w avió. El proble- 
ma era que les coordenades les 
havia agafat amb un GPS que ja no 
utilitzava i rermr de la situad6 ~n. 
dia ser gran, perb en qualsevoi caa 
ja la knia amb molta m6s exae. 
titud. 
Binb W s  questes dadea em wig 
posar en contacte #una banda 
m b  ela histariadors J. C. Salgado i 
L. Moya, a qui tant he d'agrair en la 
investiga& mbte els awions cm- 
tendents en la mne Gusna Mun- 
dial en r e l d  amb Eivisaa i For- 
=entera, i poateriartrient, amb el 
Elact-or en arquealo@ marina Mar- 
nia H. Hermanns. %% dkna que 
els dos primera vasen gaber que la 
tripuiacib de l'avió alemruiy eaig;ut 
a Porümts tenia a v m  amb el cas 
del de la coa& catalana, i cdmreta- 
ment de la poblakió de Bor- 
ras&, al md de la cuitat. de Figue- 
ras, de 1Y de maig aegüent que eIls 
ja teden documentat, em ~ g s e ~  en- 
viar la infornwió de que dispom- 
ven, el resum de la qual paa a ex- 
pasar a contitiuaciá: 
E1 dia 10 de gener de 1944, el 
Junkes Ju 88, amb el diitintiu 
8H.SBH. de la Primera &$fe1 de 
l'Aufil&rungsCruppe 33 (Grup de 
reconeixement)', va caure a la mar 
al nord de Pdia d'Eivima (ara sa- 
bem que a l'altura de la punta des 
Moscarbr), desprbs de ser rnetra- 
liat probabiement pw un Bristol 
Beaufighter Mk X angles amb el co- 
di T, del 39 Squczdron, (esquadri- 
Ila) nmb basa: a Sardenya, pilokat 
pel P/O (alferes) Naikowsky, i el 
FlSgt (sergent) Collar Com a nave- 
gador, que varen reivindicar la vic- 
toria. La tripulació va ser salvada 
per une peeeadors i desprk trae 
lladada a Biarritz el 9 de febrer, 
exceptelukas Günther, queva que- 
dar internat a Barcelona amb una 
foita gRp. Toes e& tornaren a la 
seua unitat. Es tractava de les se- 
@nts persones: 
Lt. (alferes). Franz Kclbtrk, BO 
%J. (sergent) Lukw Günther. FF 
3. L' &&si (esqwkidk~ era el niven més peüt d'organitaafih Normaiment uaa Stuffil esteva formada mr 9 avions del rna.teix tipus. tat 
r que san rifres aieatdne~, ]a que euentwslrnent podien anibar fms a 20: W Grupae (esqtia&?, el rrnoponien 3 Liktffel. La G e s d t d e r  
Wuadra) tenia a i r e  8 i 6 Dlu~pon, am& #una kportnnt &ob (Plana Mqai) equipada amb aviow aastgnats ak  capa ds les imiutts, 
que o e a s i o n ~ e n t  mmplaen missione en pnmwg iínia. Cada apwll, di118 de la geua unitat, s'identüicava pel distiettu Wr ezemple 
8H+BHY; els dos primera KIgitq. narnalment número i netra. són la ciau de in Geschwider. seguirrrde + +a ereu de 1'emarspel.ta ala. 
ma%yao iMkeNKi& dek dos darrm semm Iletmtres el prtresker idenüñcmva 1'avió en conmt (de YA a la 2) i el scgon P8Io@l a sub&t 
I 
serea contra. aaaado+$: ~B~~~~ y Éi~Imenta  dsrzlbada. 
P .  h kemaoa_ edbi@@a oerosr del  pue&lo 
- 
.. de ?ora- al ~ U T  d .a@ raaipo pudo ssdrar 
0 m 
, <_ .  . -  ,_.. 
.. @*~FBM>~ ep w p i g n a n  
la dinsoolh  pero a % n ' ~ e n ~ &  &uno. 6010 al enter-. 
, uu e; N PI~EOD. I M w aumu gu. m. ha g l r & d o  
. la vida e m i  hermana a)s.9*para trae meme. 
Me ?e mata tie tnví 
$erwuu~ en la fo- a i a  
m l&ad.e. esta8 tlr 
.:- 
ar+ 4eYia tvi g r a  p1m.r ' 
S-- < Ein' 
Gefr. (caporal) Wilhelm Harrer, BF 
U&. (brigada) Hans Kunz, BS 
L'abreviatura Fhj. correspon a 
la paraula Fahnnfh (Fahnejunker), 
que a la Luhaf fe  equivalia apmxi- 
madament a sergent o suboficial as- 
pirant a oficial, sense equivalencia 
exacta a altres forces armades. Tam- 
bé a l'adrqa d'internet de la recerca 
de desapareguts de la Segona Guerra 
Mundial, Lukas Günther figura com 
a Untemffkier (sergent) i Hans Kunz 
com a Feldwebel (sergent major). 
Igualment el professor M. H. Her- 
manns ens ofereix la clau dels cir- 
recs a bord de l'avió. Així BO signi- 
fica Beobochter (obsemador); FF, 1 Flugzeu&¿hrer (pilot); BF, Bordfun- 
ker (nidio), i BS. Bordschütze (arti- 
lier). S'ha de fer notar que a la Luft- 
waffe, a diferencia d'altres forces ar- 
mades, el comandant de l'avió era el 
tripulant de major graduació mili- 
tar, encara que no fos el pilot. 
Ara bé, el dia 1 de maig de 1944 
l'avió de reconeixement alemany 
Junkers Ju 88, D-1'. Werk Nunmer 
1.191b, amb el distintiu 8H+NH, de 
1'AufklarungsGruppe 338, amb mis- 
sió de vigilancia, va ser vist i ata- 
cat pel Bristol Beadghter angles 
Mk X LZ154, "N", del 39 Squadmn, 
pilotat pel Fg. Off. (tinent) Dennis 
A. Derby sobre la mar prop de la cos- 
ta de Girona. El resultat de l'en- 
frontament va ser que l'alemany va 
1 és de difícil catalogació. Sembla més bé una joia que una insignia. Proba- 
blement es tracta d'un afiblall o fer- ) mal1 utilitzat com a signe d'identifi- 
eació de l'esquadra. Recordem que 
1 cada esquadra tenia una mascota o / insígnia que sovent era dissenyada 
pels propis membres, tot i que era 
un costum més pmpi de les tripu- 
lacions de submarins. 
Els cossos dels infortunats avia- 
Vlcant Escandell Torres "8ossa". els dos 
femalla que la tripulacid del Junkers va 
reaalar als seus rescatados i I'esauela del 
pitot F. Kolbeck. 
ser tocat pels trets del Bristol i es 
va estavellar a un camp d'oliveres 
a Borrassi, al sud de Figueres. Tots 
els tripulants resultaren morts. El 
pilot angles, qui a pesar de la pro- 
hibició d'actuar sobre territori neu- 
tral, va seguir l'atac a molt poca al- 
tura fins i tot sobre Figueree, va 
ser també ferit pel foc defensiu de 
i'alemany pero va poder tornar a la 
seua base prop de l'aguer, a Sar- 
denya. Salgado diu que era la ma- 
teixa tripulació en els dos casos'. 
Quant a les agulles regalades a Vi- 
eent "Guimo' pare, una amb la ban- 
dera onejant i una creu gammada i 
l'altra amb el que semblen unes ales, 
segons M. H. Hermanns* la primera 
es tracta d'una insígnia no oficial, 
que estava lliurement a la venda, i 
servia simplement per demostrar 
la simpatia i adhesió al Sgim na- 
cionalsocialista de qui la portava vo- 
luntariament, sense que sigui cap 
condecoració militar ni reflecteixi 
cap categoria dins el partit. L'altra 
dors varen ser recollits pel canso1 
del seu país a Barcelona, traslladats 
a Le Perthus i iliurats al coman- 
dant militar de fronteres. Descan- 
sen al cementeri militar alemany 
de Dagneux, a Perpinya. 
Sobre aixo M. H. Hermanns tam- 
bé informa que Franz Kolbeck ha- 
via nascut a Idar-Oberstein el 3 
d'agost de 1915; Lukas Gunther el 
10 d'agost de 1923; Wilhelm Harrer 
el 2 de febrer de 1924 i Hans Kunz 
el 27 d'abril de 1921. 
Queda pendent resoldre, doncs, 
l'assist6ncia que segons Alícia Mar- 
tínez el doctor Aicántara va prestar 
a dos dels aviadors a la seua clínica 
privada d'Eivissa, tal com explica- 
vem a l'article del Diario transcrit 
al principi. Seguint el seu relat d6iem 
que una vegada acabada la guerra 
dos d'ells tornaren a l'illa amb les 
seues esposes i varen visitar el doc- 
tor. Es compren que aquesta visita 
era impossible des del moment que 
sabem que cap d'ells no va viure 
prou temps com per veure la guerra 
acabada. Probablement es tracta 
d'una eonfusió amb el cas semblant 
d'un altre avió alemany que va caure 
al cap Negret, entre Porroig i es Cu- 
bells, el 12 de maig seguent (1944) 
i del qual sabem que dos dels tripu- 
lants, aquestos sí, tornaren a Eivis- 
sa el 1955 i els feren una entre- 
vista al Diario. i 
.- - - -  
- - -  - 
- - 
4. Significa que I'aparell era un avib aesignat a un Alrf/¿~nrngsCruppe. versió D. variant 1. 
5. Es tracte del número de fabricaeió. 
6. Obsewau que en els das casos que ens ocupen. rl de Portinatx i el de Borrassi. els avions pertenyien a I'AufkC/.73 i s Irs mateixer 
Cegchwader (8H) i Slaffel flletra H): d primer era el 0 i el segon I'N. Els diferents tipus d'unitats i 11,s seurs nbr<.vinlur<,s rren Ii,s 
següents: Jogd ... avionc de c a p  (monomotors). JG. Zergtorer ... de destructora (o caqa pesant). ZG. Kanip f... di, aimhat (htmhnrdeig). KC;. 
Aiufklaru ngs... de reeonekement, AufkG. Stuka ... de kmrnbardei~en picat, SIS. Sehlachr.. d'at~c rasant. Sr:hO. Transporl ... de transpirrl. 
TG. ... See diina especiatitat marítima. S. 
7. Encara que en la vernió oficial es diu que en els dos casas eren els mateiuis tripulants. hi ha una contradieei6 entre 6.1s tres que diii 
"Bossa" que varen salvnr a Portinatx i els quatre que s'estavellaren s Borrasd. Sebem que en el primer cas hi hnvia K~ilhitck i Güntbcr. 
aiA que I'nltre devia ser H a m r  o Kunz. 
R. Cita el HeeringlHUken, Katalog der Abzeichan deulscher Organiaationen 1871.1945, 4. Edició d'Hambuv 1997, p. 2:35. núm. P1 OZn. 
P1 02p i P1 OZq. 
